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   A case of renovascular hypertension treated with percutaneous transluminal angioplasty
is reported． Our patient was a 22－year－old housewife wjth 90 per c・ent stenosis of the right
renal artery due to fibromuscular dysplasia． The renal artery was dilatated by percutaneous
transluminal angioplasty with a GrUtzig balloon catheter to 25 per cent stenosis． Five hours
after the procedure， blood pressure decreased from 180／114mmHg to 130！95 mmHg； one day
after， plasma renin． activity fell from 4．7ng／ml／hr to 1．7ng！ml！hr．
   The patient was rehospitalized six months after percutaneous transluminal angioplasty
to examine restenosis of the dilatated renal artery． Although her blood pressure remained
normotensive and plasma renin activity was normal， replasty was performed since selective
renal arteriog． raphy reveaLed 50 per cent stenosis．
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は  じ め に
1964年DotterとJudkinst）が動脈硬化性閉塞症
に対して血管カテーテル法による非観血的拡張治療，
percutaheous y．ransluminal angioplasty （PTA）
を考案した．その後1974年にGrUntzigとHopff2）
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 一般検血：RBc 504xlo4／mm3， Hb 14．39／di， Ht
44．3％，WBC 10，7401mm3， Platelet 16，0 × 104！mm3
 血液生化学：T．P 6．091d1， A董b 4．09／dl， T． Bil
oA mg／dl， A［一P 53 u！L， GoT l3u／L， GPT 6 u／
L，LDH l59 U！L，γ一GTP l5U／L， T－Chol 200
mg！dl， TG 96 mgldl， FBS 71 mg！dl， BUN IOmg
／dl， cr o．8 mg／dl， uA 2．5 mgldl， Na 142 mEqfL，
K3。2 mEq／L， Cl lO6 mEq！L， Ca 8。9mgldl， P
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Immediately after repeat angioplasty















































mmHg， PRAは2．4 ng！mllhr 7ヵ月後のreplas－
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1 ． Hypersensitivity to contrast media
2 ． Bleeding diathesis
3． Calcification of the renai arterial wai1
4． MechanicaMimitations
   esevere tortuosity of the renal artery
   ●severe aorto川ac， illofemoral， axilaary
      arterial di＄ease
Complications
1 ． Radiocontrast－induced acute renal failure
2． Distat ernbollzation and infarction
   intimal tears
   rupture of the balloon segment
3． Hematoma
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